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SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 1 Buckman, Caleb Won 6-1, 6-3 -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 1 Jacquottet, Christen Won 6-3, 2-6, 6-3 -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 1 Roman, Manuel Lost 3-6, 5-7 -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 1 Kwok, Derrick Won 6-2, 6-1 -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 1 Triantafel,Demetrios Won 6-7 (5-7), 6-1, 1-0 (10-6) -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 2 Pallotta, Johnny Won 6-3, 4-6, 1-0 (10-6) -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 2 Jimenez, Mateo Lost 2-6, 0-6 -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 2 Miller, Samuel Won 6-3, 6-4 -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 1 Hall, Ethan Won 6-1, 6-3 -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 2 Hoffman, Dominic Won 6-2, 6-0 -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 2 Meseguer, Alejandro Won 6-3, 6-3 -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 2 Gravoulet, Joris Won 6-4, 6-2 -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 2 Morton, Evan Won 6-1, 6-0 -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 2 Parfenov, Nikita Lost 6-7 (4-7), 2-6 -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 2 Drummond, Dawson Won 6-3, 7-6 (9-7) -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 2 Barnuevo, Jorge Lost 1-6, 1-6 -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 2 Hyman, Justin Won 7-5, 6-2 -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 2 Clark, Colten Won 6-2, 7-6 (7-4) -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 2 Kerswell,Christopher - 6-2, 1-6, 0-1, unfinished -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 2 O'Keefe, Blayze - 7-5, 4-2, unfinished -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 2 Todd, Austin - 4-6, 3-1, unfinished -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 1 Buckman, Caleb / Rueff, Sam Won 6-4 / Totten, Alex -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 1 Jacquottet, Christen / All, Stephen Lost 7-9 / Totten, Alex -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 1 Roman, Manuel / Perez, Francisco Won 6-4 / Totten, Alex -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 1 Schenk, Jeffrey / Haught, Jared Won 8-0 / Totten, Alex -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 1 Triantafel,Demetrios / Piotrowski, Justin Won 6-0 / Totten, Alex -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 1 Bebarta, Nolan / Pallotta, Johnny Won 6-4 / Totten, Alex -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 1 Yacuzio, Tomas / Kanstansina,Aliaksei Won 6-1 / Totten, Alex -/-
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Mar 07, 2019 vs Stonehill 1 Newman, Trent / Miller, Samuel Won 6-4 / Totten, Alex -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 1 Rosen, Michael / Flandreau, Richard Won 6-1 / O'Brien, Timmy -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 1 Burke, Coleton / Hoffman, Dominic Won 6-0 / Totten, Alex -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 1 Mulyadi, O. Matthew / Meseguer, Alejandro Won 6-4 / Totten, Alex -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 1 Moncayo, Camilo / Gravoulet, Joris Lost 4-6 / Totten, Alex -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 1 Parfenov, Nikita / Cutting, Toby Lost 3-6 / Totten, Alex -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 1 Carneiro, Guilherme / Campos, Joao Won 7-5 / Totten, Alex -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 1 Kmetko, Tomas / Barnuevo, Jorge Lost 6-7 (3-7) / Totten, Alex -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 1 Adams, Charlie / Hyman, Justin Won 6-4 / Totten, Alex -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 1 Soni, Priyank / Grzeslo, Stanislaw Lost 4-6 / Totten, Alex -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 1 Veitkamp,Christopher / Kerswell,Christopher Lost 6-8 / Totten, Alex -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 1 True, Will / O'Keefe, Blayze Won 8-6 / Totten, Alex -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 1 Couto, Eduardo / Reyes, Andres Lost 5-8 / Totten, Alex -/-
Brumbaugh, Philip
Ranking
SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 6 Naville, Joseph Lost 5-7, 3-6 -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 6 Hoogerheide, Caleb Won 6-4, 6-1 -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 5 Fraley, Nick Won 6-1, 6-3 -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 6 Dillman, Ian Won 7-5, 6-4 -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 5 Fidler, Jaret Won 6-3, 7-6 (9-7) -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 6 Hundman, Cole Won 6-0, 6-1 -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 6 DaRosso, Matt Won 6-3, 6-3 -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 6 Eisele, Blaise Won 7-5, 6-0 -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 6 Diamond, Aaron Lost 1-6, 3-6 -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 5 Flandreau, Richard Won 6-0, 6-2 -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 6 Blach, Jakub Won 6-2, 6-0 -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 6 Bowman, Jacob Won 6-3, 6-0 -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 6 Morris, Nash Lost 2-6, 3-6 -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 6 Mohamedali, Austin Lost 6-7 (5-7), 4-6 -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 6 Campos, Pedro - 7-5, 1-0, unfinished -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 6 Munoz, Eduardo - unfinished -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 6 Hewitt, Jerry Lost 0-6, 2-6 -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 6 Sims, Nathan Won 6-0, 6-2 -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 6 Berg, Marcus - 4-6, 4-4, unfinished -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 6 Sevcik, Matus Lost 1-6, 2-6 -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 6 Petrie, Jordan Lost 2-6, 1-6 -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 3 Naville, Joseph / Allara, L.J. Lost 4-6 / O'Brien, Timmy -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 3 Pauta, Abraham / Graves, Seth Won 8-1 / O'Brien, Timmy -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 2 Cross, Ethan / Jayasuriya, Dylan Won 6-2 / O'Brien, Timmy -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 3 Faundez, Max / Herrera, Vicente Lost 4-6 / O'Brien, Timmy -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 3 Fidler, Jaret / Kwok, Brandon Won 8-2 / O'Brien, Timmy -/-
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Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 3 Behrensmeyer, M. / Hundman, Cole Won 6-0 / O'Brien, Timmy -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 3 Charbonneau, Cam / Weiner, Mitchell Won 6-4 / O'Brien, Timmy -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 3 Kleitch, Nick / Eisele, Blaise Won 6-3 / O'Brien, Timmy -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 3 Huynh, Vincent / Mendoza, Luke Won 6-1 / O'Brien, Timmy -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 3 Bostic, Cordel / Bowman, Jacob Won 6-1 / O'Brien, Timmy -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 3 Kawabata, Akira / Morris, Nash Won 6-2 / O'Brien, Timmy -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 2 Cano, Adan / Hunter, Landon Won 6-0 / Tsibouris, Chris -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 3 Navrotchi, Sorin / Chatras, Hugo Lost 2-6 / O'Brien, Timmy -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 3 Kulynych, Filipp / Wagner, Clemens Lost 2-6 / O'Brien, Timmy -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 3 Berlanga, Alfredo / Munoz, Eduardo Lost 1-6 / O'Brien, Timmy -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 3 Ciraci, John / Hewitt, Jerry Lost 4-6 / O'Brien, Timmy -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 3 Clark, Colten / Sims, Nathan Lost 2-6 / O'Brien, Timmy -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 3 Dit Olive, Augustin / Ingrassia, Dimitri Lost 2-8 / O'Brien, Timmy -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 3 Sabrojo, Adrian / Sevcik, Matus Lost 3-8 / O'Brien, Timmy -/-
Cvammen, Ryan
Ranking
SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 5 Miles, Seth Won 6-0, 6-0 -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 4 Hunter, Landon Won 6-0, 6-1 -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 3 Fraley, Nick / Fraley, Zach Won 6-0 / Tsibouris, Chris -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 2 DiMichaelangelo, A. / Miles, Seth Won 6-2 / Tsibouris, Chris -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 3 Laughlin, Daniel / Blach, Jakub Won 6-2 / Tsibouris, Chris -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 3 Todd, Austin / Kim, Dong Hyun Lost 2-8 / Tsibouris, Chris -/-
Moss, Cole
Ranking
SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 3 Rueff, Sam Lost 4-6, 6-7 (6-8) -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 3 All, Stephen Lost 1-6, 6-2, 4-6 -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 2 Fulks, Noah Won 7-5, 6-1 -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 3 Perez, Francisco Won 5-7, 7-5, 6-2 -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 4 Haught, Jared Won 6-2, 6-2 -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 4 Hughes, Tim Won 6-3, 6-1 -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 2 Hall, Levi Won 6-0, 6-1 -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 4 Weiner, Mitchell Won 6-1, 6-2 -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 4 Kanstansina,Aliaksei Won 6-4, 2-6, 1-0 (10-6) -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 4 Huynh, Vincent Lost 2-6, 6-1, 0-1 (11-13) -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 3 Kluger, Sam Won 6-3, 6-3 -/-
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% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 4 Hamilton, John Won 6-0, 6-1 -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 4 Legoinha, Alvaro Lost 3-6, 7-6 (7-5), 0-1 (5-10) -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 4 Smit, Maurits Won 6-7 (5-7), 7-6 (7-3), 6-1 -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 4 Cutting, Toby Lost 3-6, 3-6 -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 4 Medina, Alex Won 7-5, 7-5 -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 4 Berlanga, Alfredo Won 6-1, 6-4 -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 4 Szabo, Michael Won 2-6, 6-3, 7-5 -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 4 Teng, Tche Kun Won 6-3, 7-6 (7-3) -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 4 Ingrassia, Dimitri Lost 0-6, 1-6 -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 4 Perez, Cristian - 4-6, 4-5, unfinished -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 4 Hariri, Peter - 7-5, 3-2, unfinished -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 2 Johnson, Nick / Neuhauser, Noah Won 7-6 (7-5) / Poling, Dawson -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 2 Lo Cascio, Salvador / Cheng, Victor Lost 2-8 / Poling, Dawson -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 1 Mullins, Ryan / Fulks, Noah Lost 1-6 / Poling, Dawson -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 2 Bennett, David / Dillman, Ian Won 6-2 / Poling, Dawson -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 2 Kwok, Derrick / Caruso, Ethan Won 8-5 / Poling, Dawson -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 2 Yoo, Ryan / Hughes, Tim Won 7-5 / Poling, Dawson -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 1 Hall, Levi / Patton, Caleb Won 6-1 / Poling, Dawson -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 2 Russell, Evan / Pelissier, Owen Won 6-1 / Poling, Dawson -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 2 Cocoma, John / Jimenez, Mateo Lost 2-6 / Poling, Dawson -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 2 White, Russell / Lazowski, Aleksander Lost 4-6 / Poling, Dawson -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 2 Kmetz, Daniel / Kluger, Sam Lost 5-7 / Poling, Dawson -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 2 Jarnigan, Luke / Hamilton, John Won 6-3 / Poling, Dawson -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 2 Shand, Andrew / Legoinha, Alvaro Lost 2-6 / Poling, Dawson -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 2 Schulz, Anton / Smit, Maurits Lost 1-6 / Poling, Dawson -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 1 Sawyer, John / Morton, Evan Won 6-0 / Poling, Dawson -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 2 Arias, Tom / Belli de Oliveira,G. Lost 3-6 / Poling, Dawson -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 2 Riglewski, Jakob / Bruin, Tim Lost 1-6 / Poling, Dawson -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 2 Blanco, Carlos / Kopylec, Nicholas Lost 3-6 / Poling, Dawson -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 2 Szabo, Michael / Hackman, Brian Lost 1-6 / Poling, Dawson -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 2 Phelps, Jordan / Teng, Tche Kun Lost 2-6 / Poling, Dawson -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 2 Hancox, Joel / Courcelles, Brandon Lost 4-8 / Poling, Dawson -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 2 Perez, Cristian / Castro, Cesar Lost 0-8 / Poling, Dawson -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 2 De Romas, Eric / Maurin, Noel Lost 2-8 / Poling, Dawson -/-
O'Brien, Timmy
Ranking
SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 5 Jones, Andrew Won 6-4, 6-2 -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 5 Pauta, Abraham Won 6-0, 7-6 (7-3) -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 3 Cross, Ethan Won 6-0, 6-2 -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 4 Bennett, David Won 6-0, 6-2 -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 3 Caruso, Ethan Lost 0-6, 3-6 -/-
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Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 3 Piotrowski, Justin Won 6-3, 6-1 -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 1 DiMichaelangelo, A. Won 6-2, 6-0 -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 3 Charbonneau, Cam Won 6-2, 6-1 -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 3 Yacuzio, Tomas Lost 5-7, 3-6 -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 3 White, Russell Lost 6-7 (5-7), 6-3, 0-1 (8-10) -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 2 Rosen, Michael Won 6-3, 1-6, 1-0 (10-5) -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 3 Jarnigan, Luke Won 6-2, 6-0 -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 3 Shand, Andrew Won 6-3, 6-2 -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 3 Schulz, Anton Lost 5-7, 6-4, 4-6 -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 3 Cano, Adan Won 6-1, 6-0 -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 3 Navrotchi, Sorin Lost 4-6, 2-6 -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 3 Kulynych, Filipp Lost 1-6, 1-6 -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 3 Blanco, Carlos Lost 1-6, 6-7 (6-8) -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 3 Ciraci, John Lost 0-6, 2-6 -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 3 Phelps, Jordan Lost 6-0, 5-7, 4-6 -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 3 Dit Olive, Augustin Lost 2-6, 5-7 -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 3 Sabrojo, Adrian Lost 2-6, 4-6 -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 3 Kim, Dong Hyun - 6-3, 3-3, unfinished -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 3 Naville, Joseph / Allara, L.J. Lost 4-6 / Brumbaugh, Philip -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 3 Pauta, Abraham / Graves, Seth Won 8-1 / Brumbaugh, Philip -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 2 Cross, Ethan / Jayasuriya, Dylan Won 6-2 / Brumbaugh, Philip -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 3 Faundez, Max / Herrera, Vicente Lost 4-6 / Brumbaugh, Philip -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 3 Fidler, Jaret / Kwok, Brandon Won 8-2 / Brumbaugh, Philip -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 3 Behrensmeyer, M. / Hundman, Cole Won 6-0 / Brumbaugh, Philip -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 3 Charbonneau, Cam / Weiner, Mitchell Won 6-4 / Brumbaugh, Philip -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 3 Kleitch, Nick / Eisele, Blaise Won 6-3 / Brumbaugh, Philip -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 3 Huynh, Vincent / Mendoza, Luke Won 6-1 / Brumbaugh, Philip -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 1 Rosen, Michael / Flandreau, Richard Won 6-1 / Brumbaugh, Matt -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 3 Bostic, Cordel / Bowman, Jacob Won 6-1 / Brumbaugh, Philip -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 3 Kawabata, Akira / Morris, Nash Won 6-2 / Brumbaugh, Philip -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 3 Navrotchi, Sorin / Chatras, Hugo Lost 2-6 / Brumbaugh, Philip -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 3 Kulynych, Filipp / Wagner, Clemens Lost 2-6 / Brumbaugh, Philip -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 3 Berlanga, Alfredo / Munoz, Eduardo Lost 1-6 / Brumbaugh, Philip -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 3 Ciraci, John / Hewitt, Jerry Lost 4-6 / Brumbaugh, Philip -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 3 Clark, Colten / Sims, Nathan Lost 2-6 / Brumbaugh, Philip -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 3 Dit Olive, Augustin / Ingrassia, Dimitri Lost 2-8 / Brumbaugh, Philip -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 3 Sabrojo, Adrian / Sevcik, Matus Lost 3-8 / Brumbaugh, Philip -/-
Poling, Dawson
Ranking
SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 4 Johnson, Nick Lost 3-6, 2-6 -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 4 Cheng, Victor Won 6-0, 6-1 -/-
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% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 4 Jayasuriya, Dylan Won 6-2, 6-2 -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 5 Herrera, Vicente Won 6-1, 6-2 -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 5 Behrensmeyer, M. Won 6-3, 6-1 -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 3 Patton, Caleb Won 6-0, 6-0 -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 5 Russell, Evan Won 6-4, 6-3 -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 5 Kleitch, Nick Won 6-1, 6-1 -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 5 Rojas, Juan Riano Lost 1-6, 6-3, 0-1 (7-10) -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 4 Kmetz, Daniel Won 4-6, 6-2, 1-0 (10-6) -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 5 Laughlin, Daniel Won 6-0, 6-0 -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 5 Bostic, Cordel Won 6-4, 7-6 (7-5) -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 5 Kawabata, Akira Lost 1-6, 7-5, 4-6 -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 5 Arias, Tom Lost 6-2, 4-6, 0-1 (6-10) -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 5 Carneiro, Guilherme Lost 1-6, 3-6 -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 5 Palacio, Sergio - 1-6, unfinished -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 5 Katz, Gabe Lost 1-6, 3-6 -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 5 Grzeslo, Stanislaw Lost 3-6, 2-6 -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 5 Hancox, Joel - 3-6, 2-3, unfinished -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 5 Castro, Cesar - 3-6, 4-5, unfinished -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 5 De Romas, Eric - 4-6, 1-3, unfinished -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 2 Johnson, Nick / Neuhauser, Noah Won 7-6 (7-5) / Moss, Cole -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 2 Lo Cascio, Salvador / Cheng, Victor Lost 2-8 / Moss, Cole -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 1 Mullins, Ryan / Fulks, Noah Lost 1-6 / Moss, Cole -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 2 Bennett, David / Dillman, Ian Won 6-2 / Moss, Cole -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 2 Kwok, Derrick / Caruso, Ethan Won 8-5 / Moss, Cole -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 2 Yoo, Ryan / Hughes, Tim Won 7-5 / Moss, Cole -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 1 Hall, Levi / Patton, Caleb Won 6-1 / Moss, Cole -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 2 Russell, Evan / Pelissier, Owen Won 6-1 / Moss, Cole -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 2 Cocoma, John / Jimenez, Mateo Lost 2-6 / Moss, Cole -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 2 White, Russell / Lazowski, Aleksander Lost 4-6 / Moss, Cole -/-
Mar 08, 2019 vs Saint Anselm 2 Kmetz, Daniel / Kluger, Sam Lost 5-7 / Moss, Cole -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 2 Jarnigan, Luke / Hamilton, John Won 6-3 / Moss, Cole -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 2 Shand, Andrew / Legoinha, Alvaro Lost 2-6 / Moss, Cole -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 2 Schulz, Anton / Smit, Maurits Lost 1-6 / Moss, Cole -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 1 Sawyer, John / Morton, Evan Won 6-0 / Moss, Cole -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 2 Arias, Tom / Belli de Oliveira,G. Lost 3-6 / Moss, Cole -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 2 Riglewski, Jakob / Bruin, Tim Lost 1-6 / Moss, Cole -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 2 Blanco, Carlos / Kopylec, Nicholas Lost 3-6 / Moss, Cole -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 2 Szabo, Michael / Hackman, Brian Lost 1-6 / Moss, Cole -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 2 Phelps, Jordan / Teng, Tche Kun Lost 2-6 / Moss, Cole -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 2 Hancox, Joel / Courcelles, Brandon Lost 4-8 / Moss, Cole -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 2 Perez, Cristian / Castro, Cesar Lost 0-8 / Moss, Cole -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 2 De Romas, Eric / Maurin, Noel Lost 2-8 / Moss, Cole -/-
Totten, Alex
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Ranking
SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 2 de Boeck, Lauren Won 6-1, 6-1 -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 2 Lo Cascio, Salvador Won 6-0, 6-1 -/-
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 1 Mullins, Ryan Won 6-0, 6-0 -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 2 Faundez, Max Won 7-6 (7-3), 6-2 -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 2 Schenk, Jeffrey Won 6-1, 6-2 -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 2 Yoo, Ryan Won 6-1, 6-1 -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 1 Bebarta, Nolan Won 6-2, 6-2 -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 1 Cocoma, John Won 6-2, 4-6, 1-0 (10-3) -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 1 Newman, Trent Lost 4-6, 6-2, 0-1 (4-10) -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 1 Burke, Coleton Won 6-0, 6-0 -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 1 Mulyadi, O. Matthew Won 6-3, 5-7, 6-3 -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 1 Moncayo, Camilo Won 7-6 (9-7), 7-6 (7-2) -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 1 Sawyer, John Won 6-0, 6-0 -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 1 de la Rosa Mora, S. Lost 4-6, 3-6 -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 1 Riglewski, Jakob Lost 0-6, 4-6 -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 1 Kmetko, Tomas Lost 4-6, 2-6 -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 1 Adams, Charlie Lost 4-6, 1-6 -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 1 Soni, Priyank Lost 4-6, 1-6 -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 1 Veitkamp,Christopher - 7-5, 1-5, unfinished -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 1 True, Will Lost 2-6, 4-6 -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 1 Couto, Eduardo Lost 2-6, 2-6 -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 15, 2018 BELLARMINE 1 Buckman, Caleb / Rueff, Sam Won 6-4 / Brumbaugh, Matt -/-
Sep 22, 2018 at Taylor 1 Jacquottet, Christen / All, Stephen Lost 7-9 / Brumbaugh, Matt -/-
Oct 06, 2018 INDIANA EAST 1 Roman, Manuel / Perez, Francisco Won 6-4 / Brumbaugh, Matt -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 1 Schenk, Jeffrey / Haught, Jared Won 8-0 / Brumbaugh, Matt -/-
Feb 16, 2019 vs Illinois Wesleyan 1 Triantafel,Demetrios / Piotrowski, Justin Won 6-0 / Brumbaugh, Matt -/-
Mar 04, 2019 vs Regis 1 Bebarta, Nolan / Pallotta, Johnny Won 6-4 / Brumbaugh, Matt -/-
Mar 05, 2019 vs Cornerstone 1 Yacuzio, Tomas / Kanstansina,Aliaksei Won 6-1 / Brumbaugh, Matt -/-
Mar 07, 2019 vs Stonehill 1 Newman, Trent / Miller, Samuel Won 6-4 / Brumbaugh, Matt -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 1 Burke, Coleton / Hoffman, Dominic Won 6-0 / Brumbaugh, Matt -/-
%* Mar 23, 2019 DAVIS & ELKINS 1 Mulyadi, O. Matthew / Meseguer, Alejandro Won 6-4 / Brumbaugh, Matt -/-
% Apr 04, 2019 WEST LIBERTY 1 Moncayo, Camilo / Gravoulet, Joris Lost 4-6 / Brumbaugh, Matt -/-
%* Apr 10, 2019 TIFFIN 1 Parfenov, Nikita / Cutting, Toby Lost 3-6 / Brumbaugh, Matt -/-
%* Apr 12, 2019 at Walsh 1 Carneiro, Guilherme / Campos, Joao Won 7-5 / Brumbaugh, Matt -/-
%* Apr 13, 2019 at Findlay 1 Kmetko, Tomas / Barnuevo, Jorge Lost 6-7 (3-7) / Brumbaugh, Matt -/-
%* Apr 20, 2019 at Hillsdale 1 Adams, Charlie / Hyman, Justin Won 6-4 / Brumbaugh, Matt -/-
% Apr 23, 2019 ASHLAND 1 Soni, Priyank / Grzeslo, Stanislaw Lost 4-6 / Brumbaugh, Matt -/-
+ May 06, 2019 vs Judson 1 Veitkamp,Christopher / Kerswell,Christopher Lost 6-8 / Brumbaugh, Matt -/-
+ May 07, 2019 vs Campbellsville 1 True, Will / O'Keefe, Blayze Won 8-6 / Brumbaugh, Matt -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 1 Couto, Eduardo / Reyes, Andres Lost 5-8 / Brumbaugh, Matt -/-
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Ranking
SINGLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Singles score Nat/Reg
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 6 Fraley, Zach Won 6-2, 6-2 -/-
Feb 09, 2019 at Thomas More 6 Cruse, Joseph Won 6-3, 6-2 -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 4 Yost, Derek Won 6-0, 6-0 -/-
Ranking
DOUBLES Team/School Pos Opponent (Rank Nat/Reg) Doubles score/Partner Nat/Reg
% Sep 26, 2018 WEST VIRGINIA STATE 3 Fraley, Nick / Fraley, Zach Won 6-0 / Cvammen, Ryan -/-
Feb 23, 2019 MUSKINGUM 2 DiMichaelangelo, A. / Miles, Seth Won 6-2 / Cvammen, Ryan -/-
% Mar 16, 2019 at Virginia-Wise 3 Laughlin, Daniel / Blach, Jakub Won 6-2 / Cvammen, Ryan -/-
%* Apr 06, 2019 KENTUCKY WESLEYAN 2 Cano, Adan / Hunter, Landon Won 6-0 / Brumbaugh, Philip -/-
+ May 08, 2019 vs Ottawa AZ 3 Todd, Austin / Kim, Dong Hyun Lost 2-8 / Cvammen, Ryan -/-
Schedule legend
* Great Midwest Athletic Conference
+ NCCAA National Tournament
% Region Match
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